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до процесу європейської інтеграції. 
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АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС: ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ 
Тривалий період часу Україна перебувала в системі протистояння 
двох моделей інтеграції: європейської та євразійської. Зваживши плюси та 
мінуси потенційного членства у двох інтеграційних угрупованнях, 
Україна обрала європейський шлях свого розвитку. 
Європейський Союз – один з провідних світових гравців, найбільший 
торговий та економічний блок на міжнародній арені, який прагне 
посилити свою економічну могутність та протистояти глобальним 
викликам сьогодення. Яскравим прикладом посилення економічної та 
політичної могутності, особливо після кризи, стала домовленість ЄС та 
США про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі TAFTA 
(Transatlantic Free Trade Area), що в майбутньому покращить та збільшить 
товарообіг між двома сторонами. 
Європейська інтеграція була проголошена ключовим зовнішньо-
політичним пріоритетом України, що відкриває нові можливості для 
співпраці з розвиненими країнами світу, економічного розвитку, 
соціального прогресу, зміцнення позицій держави на міжнародній арені. 
Основними причинами прагнення України до інтеграції з ЄС є: 
— гарантія територіальної цілісності; 
— гарантія прав людини та основних свобод; 
— модернізація економіки; 
— підвищення рівня життя та добробуту населення; 
-залучення іноземних інвестицій; 
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— залучення новітніх технологій; 
— подолання технічної відсталості; 
— створення нових робочих місць; 
— вихід на світові ринки; 
— можливість вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили, 
капіталу в межах ЄС; 
— гармонізація національного законодавства до європейських 
стандартів. 
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації 
національної економіки, залучення іноземних інвестицій та новітніх 
технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, можливість виходу на внутрішній ринок ЄС. 
У політичному аспекті – модернізація правового поля української 
держави, демократизація політичної та інституціональної систем 
(демократизація суспільних відносин, розбудова громадянського 
суспільства, боротьба з корупцією). Співробітництво України з ЄС 
сприятиме наближенню соціальних умов України до високих 
європейських стандартів, підвищення рівня життя і добробуту населення. 
У культурно-цивілізаційному аспекті євроінтеграція – це шлях до 
активізації взаємообміну між українською і західноєвропейською 
культурами, одночасне становлення України і як інтегрованої частини 
глобального суспільства, і як національної держави. Членство в ЄС 
гарантує зміцнення національної безпекиУкраїни, захист її від агресії та 
територіальних претензій [3, с. 108]. 
Потенційнівигодивід Угоди про асоціацію для економікиУкраїни: 
1. Європа готова скасувати майже всі мита (98%) для українських 
товарів, зокрема: від ввізних мит звільняється 83% всієї 
сільськогосподарської продукції, яка постачається до країн-членів ЄС, а 
також майже всі промислові товари (94,7%). 
2. Європейський Союз зобов’язався відкрити більшість своїх ринків 
відразу. 
3. Підвищення інвестиційної привабливості та притік іноземних 
інвестицій. 
4. Посилення захисту прав споживачів. 
5. Надання переваг для малого та середнього бізнесу. 
6. Підвищення соціальної політики та освіти. 
7. Забезпечення охорони навколишнього середовища. 
8. Посилення науково-технічного співробітництва. 
9. Зменшення корупції. 
Проаналізувавши потенційні вигоди підписання Угоди про асоціацію і 
передбаченої нею поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, 
можемо зробити висновок, що Україна не помилилася у своєму 
європейському виборі. Для України європейська інтеграція – це шлях до 
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модернізації вітчизняних підприємств, залучення іноземних інвестицій та 
новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності української 
продукції, отримання фінансових ресурсів для розвитку економіки, 
підвищення якості життя громадян, поліпшення системи охорони 
здоров’я, зміцнення верховенства права тощо. Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС – це шанс модернізації національної економіки. 
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Одним із пріоритетних напрямів діяльності Європейського Союзу 
вважається поступове формування простору свободи, безпеки та юстиції 
(ПСБЮ). Створення такого простору є складним завданням, адже він має 
внутрішній і зовнішній аспекти й потребує гармонійного розвитку всіх 
трьох складових (свободи, безпеки та юстиції) [1, ст. 213]. 
Створення ПСБЮ як самостійного напряму діяльності ЄС почалося 
після набуття чинності Маастрихтським договором про Європейський 
Союз 1993 року. Від самого початку свого формування ПСБЮ був тісно 
пов’язаний зі співпрацею держав-членів у сфері юстиції і внутрішніх 
справ (СЮВС), яка становила третю опору ЄС. Після підписання 
Амстердамських договорів ПСБЮ опинився в межах двох опор – першої 
(економічне та соціальне співробітництво; розділ ІV Договору про 
заснування Європейського співтовариства – ДЗЄС) і третьої (внутрішні 
справи й правосуддя; розділ VІ Договору про Європейський Союз). 
Лісабонські договори про Європейський Союз (ДЄС) і функціонування 
Європейського Союзу (ДФЄС) передбачають ліквідацію трьох опор і 
включення ПСБЮ до розділу V ДФЄС. 
